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                                    Results                                    
 
Women Open 60 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
  NCAA Prov.: #  7.44                                                          
 Meet Record: *  7.54  2004        Angela Whyte, Unattached                    
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Pater, Tanya                 Unattached                7.68q  1 
  2 Hatcher, Nicole              Washington State          7.81q  1 
  3 Samuel, Vernee               Idaho                     7.89q  1 
  3 Porter, La Shawnda           Washington State          7.89q  3 
  5 McClendon, Nicole            Washington State          7.90q  1 
  6 Garcia, Meagan               Idaho                     8.00q  1 
  7 Long, Shannon                Spokane CC                8.13q  2 
  8 Carver, Jamie                Unattached                8.14q  3 
  9 Gardner, Kaylee              Washington State          8.30   3 
 10 Brown, Nicole                Whitworth                 8.31   2 
 11 Dormaier, Kristen            Whitworth                 8.32   2 
 12 Fordjour, Akousa             Spokane CC                8.32   2 
 13 Burt, Molly                  Spokane CC                8.35   2 
 14 Rosenberg, Sarajane          Idaho                     8.42   1 
 15 Quick, Susan                 Central Wash.             8.43   2 
 16 Simmons, Crystal             Unattached                8.61   3 
 17 Lane, Rosalyn                Unattached                8.65   2 
 18 Wonsick, Brittany            Unattached                8.67   3 
 19 Griffin, Kristina            Spokane CC                8.68   3 
 20 Sampson, Nicole              Spokane CC                9.04   3 
 
Women Open 60 Meter Dash
================================================================
   NCAA Auto: $  7.27                                                          
  NCAA Prov.: #  7.44                                                          
 Meet Record: *  7.54  2004        Angela Whyte, Unattached                    
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Pater, Tanya                 Unattached                7.72  
  2 Hatcher, Nicole              Washington State          7.81  
  3 Samuel, Vernee               Idaho                     7.89  
  4 Porter, La Shawnda           Washington State          7.90  
  5 McClendon, Nicole            Washington State          8.03  
  6 Garcia, Meagan               Idaho                     8.04  
  7 Long, Shannon                Spokane CC                8.18  
  8 Carver, Jamie                Unattached                8.20  
 
Women Open 200 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 23.50                                                          
  NCAA Prov.: # 24.10                                                          
 Meet Record: * 25.39  2004        Nicole Hatcher, Washington State            
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Porter, La Shawnda           Washington State         25.56   4 
  2 Hatcher, Nicole              Washington State         25.57   4 
  3 Long, Shannon                Spokane CC               26.92   3 
  4 Carver, Jamie                Unattached               27.08   4 
  5 Errecart, Marie              Idaho                    27.32   3 
  6 Nygard, Kara                 Central Wash.            27.63   2 
  7 Dormaier, Kristen            Whitworth                28.09   2 
  8 Hingston, Katie              Central Wash.            28.19   2 
  9 Hinson, Emily                Whitworth                28.36   4 
 10 Quick, Susan                 Central Wash.            28.70   2 
 11 Bachmeier, Brook             Spokane CC               28.77   3 
 12 Evans, Chelsea               Central Wash.            29.02   2 
 13 Keller, Amy                  Idaho                    29.15   3 
 14 Field, Maureen               Central Wash.            29.27   1 
 15 Patrick, Sam                 Unattached               29.87   1 
 16 Newland, Jennifer            Unattached               30.25   1 
 17 Fackrell-Quilter, Tiffan     Central Wash.            30.98   1 
 
Women Open 400 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 52.70                                                          
  NCAA Prov.: # 54.70                                                          
 Meet Record: * 55.84  2004        Becca Noble, Unattached                     
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Hoeck, Heather               Idaho                  1:00.70   2 
  2 Wilson, Kameko               Washington State       1:01.15   2 
  3 Errecart, Marie              Idaho                  1:01.65   2 
  4 Keller, Amy                  Idaho                  1:02.03   2 
  5 Hingston, Katie              Central Wash.          1:02.18   2 
  6 Nygard, Kara                 Central Wash.          1:03.09   1 
  7 Evans, Chelsea               Central Wash.          1:03.35   1 
  8 Collins, Darcy               Unattached             1:03.84   1 
  9 Chavallo, Silka              Spokane CC             1:05.28   1 
 10 Hinson, Emily                Whitworth              1:08.48   1 
 
Women Open 1 Mile Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 4:39.10                                                        
  NCAA Prov.: # 4:47.60                                                        
 Meet Record: * 5:38.36  2004        Angelita Green, Washington State          
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Lawrence, Collier            Washington State       5:12.48* 
  2 Young, Hailey                Washington State       5:26.07* 
  3 Mullen, Lindy                Central Wash.          5:27.28* 
  4 Benson, Sarah                Central Wash.          5:37.34* 
  5 Ward, Jessie                 Unattached             6:16.88  
  6 Payment, Whitney             Unattached             6:27.38  
 
Women Open 800 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 2:06.05                                                        
  NCAA Prov.: # 2:09.40                                                        
 Meet Record: * 2:16.92  2004        Ellannee Richardson, Unattached           
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Paul, Haley                  Washington State       2:14.40* 
  2 Bull, Molly                  Washington State       2:15.81* 
  3 DeMartini, Karen             Washington State       2:16.63* 
  4 Friedges, Anna               Washington State       2:17.08  
  5 Ward, Tara                   Washington State       2:21.50  
  6 Galaviz, Selena              Washington State       2:21.82  
  7 Hurd, Emily                  Whitworth              2:26.62  
 
Women Open 3000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $  9:16.80                                                       
  NCAA Prov.: #  9:35.80                                                       
 Meet Record: * 10:23.13  2004        Kerry Bogner, Montana                    
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Leonard, Meghan              Unattached            10:49.68  
  2 Anderson, Brandy             Central Wash.         10:55.70  
  3 Heinemann, Elaine            Whitworth             10:57.76  
  4 Dickey, E. Kristi            Whitworth             10:57.88  
  5 Corbett, Julia               Washington State      11:03.19  
  6 Bailey, Rachel               Central Wash.         11:20.16  
  7 Morley, Eileen               Washington State      11:20.46  
  8 Green, Amber                 Central Wash.         11:41.19  
  9 Fuller, Kate                 Whitworth             12:40.48  
 10 Payment, Whitney             Unattached            12:59.83  
 
Women Open 60 Meter Hurdles
===================================================================
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
  NCAA Prov.: #  8.43                                                          
 Meet Record: *  8.28  2003        Angela Whyte, Idaho                         
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Pickler, Diana               Washington State          8.74q  1 
  2 Miller, Katie                Washington State          8.79q  1 
  3 Kurrat, Manuela              Idaho                     9.34q  1 
  4 Rountree, Ashley             Central Wash.             9.49q  1 
  5 Carver, Jamie                Unattached                9.56q  1 
  6 Patrick, Sam                 Unattached               10.16q  2 
  7 Griffin, Kristina            Spokane CC               10.45q  1 
  8 Wonsick, Brittany            Unattached               10.45q  2 
  9 Field, Maureen               Central Wash.            10.72   2 
 10 Burt, Molly                  Spokane CC               10.90   1 
 11 Newland, Jennifer            Unattached               10.93   2 
 12 Druktenis, Stephanie         Central Wash.            10.99   2 
 
Women Open 60 Meter Hurdles
================================================================
   NCAA Auto: $  8.15                                                          
  NCAA Prov.: #  8.43                                                          
 Meet Record: *  8.28  2003        Angela Whyte, Idaho                         
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Pickler, Diana               Washington State          8.70  
  2 Miller, Katie                Washington State          8.95  
  3 Kurrat, Manuela              Idaho                     9.45  
  4 Carver, Jamie                Unattached                9.47  
  5 Rountree, Ashley             Central Wash.             9.63  
  6 Patrick, Sam                 Unattached               10.19  
  7 Wonsick, Brittany            Unattached               10.33  
  8 Griffin, Kristina            Spokane CC               10.44  
 
Women Open High Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 1.84m                                                          
  NCAA Prov.: # 1.78m                                                          
 Meet Record: * 1.70m  2003        Whitney Evans, Washington State             
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Souhrada, Tassie             Idaho                    1.73m*   5-08.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.73 1.76 
        P    P    P    P    P    O    O    O  XXO    O  XXX 
  2 Pickler, Diana               Washington State        J1.73m*   5-08.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.73 1.76 
        P    P    P    P    P    O    O    O   XO   XO  XXX 
  3 Mikesh, Robin                Washington State         1.65m    5-05.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
        P    P    P    P    P    P    O    O  XXX 
  3 Miller, Katie                Washington State         1.65m    5-05.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
        P    P    P    P    P    O    O    O  XXX 
  5 Pickler, Julie               Washington State        J1.65m    5-05.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
        P    P    P    P    P    O    O  XXO  XXX 
  6 Perkins, Teona               Spokane CC               1.60m    5-03.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 
        P    P    O    O    O   XO  XXO  XXX 
  7 Viducich, Suzy               Whitworth                1.55m    5-01.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        P    P    P    P    O    O  XXX 
  8 Collins, Darcy               Unattached              J1.55m    5-01.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        P    P   XO    O    O    O  XXX 
  9 Hanson, McKinnon             Washington State        J1.55m    5-01.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 
        P    P    P    P    O   XO  XXX 
 10 Fackrell-Quilter, Tiffan     Central Wash.            1.50m    4-11.00 
     1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 
        P    P    P  XXO    O  XXX 
 11 Green, Kim                   Spokane CC               1.35m    4-05.00 
     1.30 1.35 1.40 
       XO    O  XXX 
 -- Sampson, Nicole              Spokane CC                  NH            
     1.30 1.35 
        P  XXX 
 
Women Open Pole Vault
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 4.20m                                                          
  NCAA Prov.: # 3.95m                                                          
 Meet Record: * 4.00m  2004        Tamara Diles, Washington State              
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Metzinger, Ebbie             Unattached               4.15m*  13-07.25 
     2.30 2.45 2.60 2.75 2.90 3.05 3.20 3.35 3.50 4.00 4.15 4.20 
        P    P    P    P    P    P    P    P    P    O  XXO  XXX 
  2 Owen, Melinda                Idaho                    3.35m   10-11.75 
     2.30 2.45 2.60 2.75 2.90 3.05 3.20 3.35 3.50 
        P    P    P    P    P    O    O    O  XXX 
  3 Amos, Haley                  Central Wash.            3.05m   10-00.00 
     2.30 2.45 2.60 2.75 2.90 3.05 3.20 
        P  XXP    O    O    O    O  XXX 
  4 Fredrickson, Brianna         Unattached              J3.05m   10-00.00 
     2.30 2.45 2.60 2.75 2.90 3.05 3.20 
        P    P   XO    O    O    O  XXX 
  5 Reynolds, Afton              Spokane CC               2.90m    9-06.25 
     2.30 2.45 2.60 2.75 2.90 3.05 
        P    P    P  XXO   XO  XXX 
  6 Green, Kim                   Spokane CC               2.60m    8-06.25 
     2.30 2.45 2.60 2.75 
       XO   XO   XO  XXX 
 -- Perez, Rebecca               Central Wash.               NH            
2.3
      XXX 
 -- Fuller, Jessica              Spokane CC                  NH            
     2.30 2.45 2.60 2.75 
        P    P    P  XXX 
 
Women Open Long Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 6.40m                                                          
  NCAA Prov.: # 6.10m                                                          
 Meet Record: * 5.60m  2004        Diana Pickler, Washington State             
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Miller, Katie                Washington State         5.48m   17-11.75 
      5.48m  5.21m  FOUL  FOUL       
  2 Pickler, Diana               Washington State         5.46m   17-11.00 
      5.34m  5.29m  5.46m  5.39m       
  3 Gardner, Kaylee              Washington State         5.30m   17-04.75 
      5.11m  5.30m  FOUL  5.24m       
  4 Sampson, Nicole              Spokane CC               4.68m   15-04.25 
      FOUL  4.68m  4.52m  4.50m       
  5 Abo, Linsey                  Idaho                    4.65m   15-03.25 
      FOUL  4.41m  4.65m  4.16m       
  6 Burt, Molly                  Spokane CC               4.63m   15-02.25 
      4.58m  4.63m  4.58m  4.42m       
  7 Amos, Haley                  Central Wash.            4.61m   15-01.50 
      4.61m  4.49m  FOUL  4.29m       
  8 Quick, Susan                 Central Wash.            4.60m   15-01.25 
      4.47m  4.60m  4.28m  4.56m       
  9 Spear, Anjuli                Central Wash.            4.57m   15-00.00 
      4.12m  4.39m  4.52m  4.57m       
 10 Wonsick, Brittany            Unattached               4.34m   14-03.00 
      4.22m  4.28m  4.34m  4.28m       
 11 Griffin, Kristina            Spokane CC               4.06m   13-04.00 
      FOUL  FOUL  FOUL  4.06m       
 12 Perez, Rebecca               Central Wash.            3.91m   12-10.00 
      3.79m  FOUL  3.91m  PASS       
 
Women Open Triple Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 13.30m                                                         
  NCAA Prov.: # 12.65m                                                         
 Meet Record: * 12.26m  2003        Blessing Ufodiama, Washington State        
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Stowe, Tammy                 Unattached              11.88m   38-11.75 
      11.29m  11.88m  FOUL  11.74m  FOUL  11.50m
  2 Rosenberg, Sarajane          Idaho                   10.80m   35-05.25 
      10.13m  10.57m  10.80m  10.36m  10.19m  FOUL
  3 Kling, Emily                 Idaho                   10.68m   35-00.50 
      FOUL  FOUL  10.68m  FOUL  FOUL  10.68m
  4 Spear, Anjuli                Central Wash.            9.97m   32-08.50 
      9.97m  FOUL  9.73m  FOUL  9.87m  FOUL
 
Women Open Shot Put
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 16.90m                                                         
  NCAA Prov.: # 15.40m                                                         
 Meet Record: * 14.31m  2004        Ina Reiber, Idaho                          
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Burgess, McKenzie            Washington State        13.58m   44-06.75 
      13.01m  12.78m  12.58m  13.58m  13.42m  12.87m
  2 Lytle, Shanna                Idaho                   13.00m   42-08.00 
      FOUL  12.16m  FOUL  12.24m  12.43m  13.00m
  3 Kurrat, Manuela              Idaho                   12.20m   40-00.50 
      12.08m  11.32m  12.20m  11.44m  11.79m  11.77m
  4 Broncheau, Jen               Idaho                   12.18m   39-11.50 
      FOUL  11.46m  12.18m  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Tandle, Krissy               Central Wash.           12.00m   39-04.50 
      11.54m  11.40m  10.94m  12.00m  FOUL  FOUL
  6 Zita, Jessica                Washington State        11.23m   36-10.25 
      FOUL  FOUL  11.23m  FOUL  FOUL  FOUL
  7 Fackrell-Quilter, Tiffan     Central Wash.           11.11m   36-05.50 
      10.37m  10.50m  10.74m  11.11m  10.46m  10.29m
  8 Coleman, Ronni               Spokane CC              10.88m   35-08.50 
      10.88m  FOUL  FOUL  10.18m  10.39m  10.75m
  9 Lindquist, Rebecca           Central Wash.           10.64m   34-11.00 
      10.64m  FOUL  10.36m         
 10 Neuman, Missy                Spokane CC              10.42m   34-02.25 
      10.33m  9.98m  10.42m         
 11 Yergen, Heather              Central Wash.           10.27m   33-08.50 
      10.27m  FOUL  FOUL         
 12 Voise, Mahki                 Spokane CC               9.57m   31-04.75 
      8.74m  8.57m  9.57m         
 13 Damiano, Sam                 Unattached               9.33m   30-07.50 
      8.39m  9.33m  8.03m         
 14 Sullivan, Sara               Central Wash.            8.63m   28-03.75 
      FOUL  8.63m  FOUL         
 -- Pickler, Julie               Washington State          FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
 
Women Open Weight Throw
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 20.50m                                                         
  NCAA Prov.: # 18.50m                                                         
 Meet Record: * 19.10m  2004        Marie Muai, Washington State               
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Broncheau, Jen               Idaho                   15.65m   51-04.25 
      15.47m  15.65m  15.43m  15.21m  FOUL  FOUL
  2 Lytle, Shanna                Idaho                   14.99m   49-02.25 
      14.99m  14.92m  14.56m  FOUL  FOUL  14.56m
  3 Zita, Jessica                Washington State        14.17m   46-06.00 
      FOUL  FOUL  13.44m  FOUL  FOUL  14.17m
  4 McDowell, Christin           Central Wash.           13.38m   43-10.75 
      12.98m  12.49m  FOUL  13.05m  13.38m  12.80m
  5 Yergen, Heather              Central Wash.           12.92m   42-04.75 
      FOUL  11.97m  FOUL  12.92m  FOUL  FOUL
  6 Fackrell-Quilter, Tiffan     Central Wash.           11.69m   38-04.25 
      11.47m  11.69m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  7 Sullivan, Sara               Central Wash.           10.97m   36-00.00 
      10.94m  FOUL  FOUL  10.97m  FOUL  FOUL
  8 Robinson, Kelcie             Idaho                   10.71m   35-01.75 
      10.71m  10.45m  FOUL  10.00m  9.82m  10.69m
 -- Tandle, Krissy               Central Wash.             FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 
Men Open 60 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
  NCAA Prov.: #  6.72                                                          
 Meet Record: *  6.75  2003        Anson Henry, Unattached                     
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 McSwain, James               Washington State          6.77q  1 
  2 Boston, Martin               Washington State          6.88q  1 
  3 Robertson, Jaycee            Washington State          6.96q  2 
  4 Sherman, Antwaun             Idaho                     6.96q  1 
  5 Ray, Patrick                 Idaho                     7.02q  1 
  6 Nelson, Jarrell              Washington State          7.06q  1 
  7 Smith, Jamil                 Washington State          7.13q  3 
  8 Forni, Greg                  Unattached                7.15q  3 
  9 Moore, Cody                  Spokane CC                7.19   2 
 10 Coutard, Fabien              Central Wash.             7.21   2 
 11 Garry, Tasheen               Spokane CC                7.23   3 
 12 Brewster, Dwayne             Spokane CC                7.25   4 
 13 Nembhard, Robert             Idaho                     7.26   1 
 14 Sloan, Cameron               Central Wash.             7.30   3 
 15 Kragt, John                  Spokane CC                7.30   3 
 16 Luckstead, Jeff              Idaho                     7.39   5 
 17 LaPlante, Christopher        Whitworth                 7.45   3 
 18 Bates, Tony                  Idaho                     7.46   5 
 19 Rogstad, Matt                Unattached                7.47   3 
 20 Mapp, Andrew                 Spokane CC                7.48   4 
 21 Patterson, Jordan            Whitworth                 7.49   4 
 21 Nida, Keith                  Idaho                     7.49   5 
 23 Schauble, Kyle               Unattached                7.57   2 
 24 Stewart, Daimino             Unattached                7.62   4 
 25 Argo, Gunner                 Central Wash.             7.63   2 
 26 Ervin, Brandon               Unattached                7.68   5 
 27 Gibson, Cory                 Spokane CC                7.69   5 
 28 Hinton, Ian                  Whitworth                 7.72   4 
 29 Dexter, Tyler                Unattached                7.80   3 
 30 Silver, Grant                Spokane CC                7.83   5 
 31 Lattin, Brandon              Unattached                7.89   2 
 32 Evans, Robert                Whitworth                 7.95   4 
 33 Anderson, Todd               Unattached                8.11   5 
 34 Marbut Balcombe, Michael     Unattached                8.37   4 
 35 Breuer, Ben                  Spokane CC                8.40   5 
 -- Door, Zack                   Central Wash.               DQ   4 
 
Men Open 60 Meter Dash
================================================================
   NCAA Auto: $  6.62                                                          
  NCAA Prov.: #  6.72                                                          
 Meet Record: *  6.75  2003        Anson Henry, Unattached                     
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 McSwain, James               Washington State          6.78  
  2 Boston, Martin               Washington State          6.83  
  3 Sherman, Antwaun             Idaho                     6.95  
  4 Ray, Patrick                 Idaho                     6.99  
  5 Robertson, Jaycee            Washington State          7.00  
  6 Nelson, Jarrell              Washington State          7.12  
  7 Smith, Jamil                 Washington State          7.18  
  8 Forni, Greg                  Unattached                7.23  
 
Men Open 200 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 21.08                                                          
  NCAA Prov.: # 21.48                                                          
 Meet Record: * 22.53  2004        Steve Larsen, Metro AC                      
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Watson, Cresap               Central Wash.            22.78   3 
  2 Garry, Tasheen               Spokane CC               23.03   3 
  3 Brewster, Dwayne             Spokane CC               23.70   3 
  4 Spaun, Benjamin              Whitworth                23.70   1 
  5 Sloan, Cameron               Central Wash.            23.75   2 
  6 Mapp, Andrew                 Spokane CC               24.21   2 
  7 LaPlante, Christopher        Whitworth                24.46   1 
  8 Schauble, Kyle               Unattached               24.71   2 
  9 Argo, Gunner                 Central Wash.            24.77   2 
 10 Hinton, Ian                  Whitworth                25.19   1 
 11 Lattin, Brandon              Unattached               25.47   1 
 12 Jones, Chris                 Unattached               25.79   1 
 13 Evans, Robert                Whitworth                26.56   1 
 
Men Open 400 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 46.45                                                          
  NCAA Prov.: # 47.65                                                          
 Meet Record: * 49.88  2004        Alex Moon, Eastern Washington               
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Cassleman, John              Washington State         50.19   3 
  2 Lee, Robert                  Unattached               51.13   3 
  3 Spaun, Benjamin              Whitworth                51.39   2 
  4 Ragsdale, Anthony            Spokane CC               51.92   3 
  5 Howell, Brandon              Whitworth                52.45   3 
  6 Kelley, Mike                 Central Wash.            52.48   2 
  7 Bates, Tony                  Idaho                    54.80   3 
  8 Lual, Anderia                Whitworth                55.19   2 
  9 Vennum, Chris                Unattached               56.10   1 
 10 Shields, Kaleb               Spokane CC               56.34   2 
 11 Jones, Chris                 Unattached               57.10   1 
 12 Lattin, Brandon              Unattached               57.69   1 
 13 Thompson, Brendon            Unattached               57.69   1 
 
Men Open 1 Mile Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 4:00.10                                                        
  NCAA Prov.: # 4:05.70                                                        
 Meet Record: * 4:19.24  2004        Nathan Carlson, St. Martin's              
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Fuller, Andrew               Unattached             4:24.47  
  2 Grant, Alex                  Washington State       4:25.44  
  3 Freimuth, Ryan               Washington State       4:25.86  
  4 Favinger, Woody              Washington State       4:26.34  
  5 Walsh, Gary                  Washington State       4:28.43  
  6 Siebert, Nick                Spokane CC             4:33.10  
  7 Goulet, Adam                 Spokane CC             4:36.45  
  8 Graesser, Luke               Unattached             4:38.04  
  9 Scott, Andrew                Unattached             4:44.92  
 10 Jahay, Caleb                 Unattached             4:46.37  
 11 Grahlfs, Phillip             Whitworth              4:47.58  
 12 Pankiewicz, Mike             Central Wash.          4:51.91  
 13 Lehman, Steve                Unattached             4:54.40  
 14 Huskisson, Travis            Whitworth              4:55.26  
 15 Tschida, Nate                Spokane CC             4:57.12  
 16 Jones, Bryan                 Whitworth              5:00.22  
 17 Kokenge, Kyler               Spokane CC             5:01.82  
 18 Hicks, Steven                Unattached             5:13.88  
 19 Schmitt, Matthew             Unattached             5:19.97  
 -- Lukes, Justin                Unattached                 DNF  
 
Men Open 800 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 1:48.60                                                        
  NCAA Prov.: # 1:50.10                                                        
 Meet Record: * 1:54.78  2004        Josh Arnold, Eastern Washington           
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Ireland, Justin              Washington State       1:53.21* 
  2 Chambers, Justin             Washington State       1:55.09  
  3 Manthey, Jon                 Washington State       1:55.31  
  4 Hinrichs, Phil               Washington State       1:59.50  
  5 Sauer, Kristofor             Whitworth              2:00.67  
  6 Helgath, Matt                Spokane CC             2:01.74  
  7 Cason, Dione                 Washington State       2:02.06  
  8 Doyle, Sean                  Unattached             2:02.34  
  9 Fischback, Tyler             Washington State       2:02.54  
 10 Gavin, John                  Spokane CC             2:05.12  
 11 Grager, Kainoa               Unattached             2:06.10  
 12 Kinder, Dayne                Central Wash.          2:11.37  
 13 Stratton, Jack               Unattached             2:15.20  
 
Men Open 3000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 7:57.30                                                        
  NCAA Prov.: # 8:06.30                                                        
 Meet Record: * 8:47.84  2004        Mark Currell, Spokane Community           
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1 Jones, Andrew                Washington State       8:32.04* 
  2 Concha, Chris                Washington State       8:33.02* 
  3 Williams, Chris              Washington State       8:53.70  
  4 Scotchmer, Sam               Central Wash.          8:54.46  
  5 Blackburn, Doug              Whitworth              9:03.05  
  6 Weiser, Dan                  Unattached             9:25.76  
  7 Culver, Justin               Unattached             9:29.51  
  8 Paul, Phil                   Unattached             9:33.65  
  9 Anderson, Kyle               Spokane CC             9:43.40  
 10 Schmitt, Matt                Central Wash.          9:44.81  
 11 Thornton, Luke               Whitworth             10:28.51  
 12 Schmitt, Matthew             Unattached            10:28.91  
 -- Casazza, Geoff               Unattached                 DNF  
 
Men Open 60 Meter Hurdles
===================================================================
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
  NCAA Prov.: #  7.91                                                          
 Meet Record: *  7.76  2004        Arend Watkins, Unattached                   
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Richardson, Jereme           Unattached                8.50q  1 
  2 Frey, Robert                 Washington State          8.51q  1 
  3 Clark, Alex                  Unattached                8.58q  1 
  4 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.60q  1 
  5 Cassleman, John              Washington State          8.61q  1 
  6 Bjerkestrand, Jared          Washington State          8.73q  2 
  7 Patterson, Jordan            Whitworth                 8.77q  1 
  8 Mapp, Andrew                 Spokane CC                8.83q  2 
  9 Thomas, Ryan                 Washington State          8.91   2 
 10 Schauble, Kyle               Unattached                9.05   2 
 11 Shields, Kaleb               Spokane CC                9.05   2 
 12 Kragt, John                  Spokane CC                9.13   2 
 13 Argo, Gunner                 Central Wash.             9.31   1 
 14 Silver, Grant                Spokane CC                9.68   2 
 15 Vennum, Chris                Unattached                9.96   2 
 -- Lang, Ryan                   Idaho                       DQ   1 
 Men Open 60 Meter Hurdles
================================================================
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
  NCAA Prov.: #  7.91                                                          
 Meet Record: *  7.76  2004        Arend Watkins, Unattached                   
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1 Frey, Robert                 Washington State          8.43  
  2 Richardson, Jereme           Unattached                8.44  
  3 Clark, Alex                  Unattached                8.53  
  4 Cassleman, John              Washington State          8.64  
  5 Bjerkestrand, Jared          Washington State          8.66  
  6 Mapp, Andrew                 Spokane CC                8.70  
  7 Luckstead, Jeff              Idaho                     8.76  
  8 Patterson, Jordan            Whitworth                 8.94  
 
Men Open High Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 2.23m                                                          
  NCAA Prov.: # 2.17m                                                          
 Meet Record: * 2.15m  2003        Thad Hathaway, Unattached                   
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Eaton, Kyle                  Washington State         2.05m    6-08.75 
     1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
        P    P    P    P    O    O   XO   XO    O  XXX 
  2 Watson, Cresap               Central Wash.            2.00m    6-06.75 
     1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 
        P    P    P   XO    O    O   XO    O  XXX 
  3 Teigen, Lars                 Central Wash.            1.90m    6-02.75 
     1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
        P    P    P    O    O  XXO  XXX 
  4 Stewart, Daimino             Unattached               1.85m    6-00.75 
     1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 
        P    P    O   XO    O  XXX 
  5 Argo, Gunner                 Central Wash.            1.80m    5-10.75 
     1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 
        P    P    P    O  XXX 
  5 Rogstad, Matt                Unattached               1.80m    5-10.75 
     1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 
        P    O    O    O  XXX 
  7 Cogar, Austin                Unattached               1.65m    5-05.00 
     1.65 1.70 
      XXO  XXX 
 
Men Open Pole Vault
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 5.50m                                                          
  NCAA Prov.: # 5.20m                                                          
 Meet Record: * 5.00m  2003        Collins/Bork/Byers, WSU/Unat/WSU            
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Thomas, Ryan                 Washington State         4.25m   13-11.25 
     3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 4.10 4.25 4.40 
        P    P    P    O   XO    O  XXO  XXX 
  2 Argo, Gunner                 Central Wash.            4.10m   13-05.25 
     3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 4.10 4.25 
       XO    P    O    O   XO   XO  XXX 
  3 Myers, Dustin                Unattached               3.35m   10-11.75 
     3.35 3.50 
       XO  XXX 
 -- Jelley, Matt                 Spokane CC                  NH            
     3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 
        P    P    P    P  XXX 
 -- Breuer, Ben                  Spokane CC                  NH            
     3.35 3.50 3.65 
        P    P  XXX 
 -- Taylor, Vance                Central Wash.               NH            
     3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 
        P    P    P    P  XXX 
 
Men Open Long Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 7.85m                                                          
  NCAA Prov.: # 7.45m                                                          
 Meet Record: * 7.20m  2003        Kurt Kraemer, Eastern Washington            
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Mason, Matt                  Unattached               7.17m   23-06.25 
      FOUL  FOUL  FOUL  7.17m      
  2 Toussaint, Rashad            Unattached               7.01m   23-00.00 
      6.30m  6.83m  6.72m  7.01m      
  3 Smith, Jamil                 Washington State         6.94m   22-09.25 
      6.75m  6.94m  6.57m  FOUL      
  4 Thomas, Ryan                 Washington State         6.70m   21-11.75 
      FOUL  6.55m  6.53m  6.70m      
  5 Lang, Ryan                   Idaho                    6.43m   21-01.25 
      6.36m  6.39m  6.43m  6.36m      
  6 Nida, Keith                  Idaho                    6.37m   20-10.75 
      6.37m  6.26m  6.16m  6.06m      
  7 Watson, Cresap               Central Wash.            5.96m   19-06.75 
      5.81m  5.96m  FOUL  5.96m      
  8 Stewart, Daimino             Unattached               5.89m   19-04.00 
      5.69m  5.89m  5.58m  5.85m      
  9 Anderson, Todd               Unattached               5.72m   18-09.25 
      FOUL  5.50m  5.58m  5.72m      
 10 Elmo, Adrian                 Central Wash.            5.62m   18-05.25 
      5.62m  FOUL  5.56m  5.57m      
 11 Cogar, Austin                Unattached               4.78m   15-08.25 
      4.78m  FOUL  4.58m  4.77m      
 -- Han, Thomas                  Unattached                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL      
 
Men Open Triple Jump
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 16.20m                                                         
  NCAA Prov.: # 15.50m                                                         
 Meet Record: * 15.25m  2003        Kurt Kraemer, Eastern Washington           
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Toussaint, Rashad            Unattached              14.85m   48-08.75 
      14.58m  14.51m  14.44m  13.98m  14.46m  14.85m
  2 Elmo, Adrian                 Central Wash.           13.19m   43-03.25 
      13.02m  FOUL  11.77m  13.19m  12.75m  FOUL
  3 Snook, Ian                   Unattached              12.89m   42-03.50 
      12.82m  12.22m  12.89m  12.84m  12.78m  12.58m
  4 Teigen, Lars                 Central Wash.           11.54m   37-10.50 
      11.54m  FOUL  PASS  PASS  PASS  PASS
 
Men Open Shot Put
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 19.30m                                                         
  NCAA Prov.: # 17.75m                                                         
 Meet Record: * 18.74m  2004        Tim Gehring, Washington State              
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Gehring, Tim                 Unattached              17.69m   58-00.50 
      FOUL  16.62m  17.18m  17.50m  17.32m  17.69m
  2 Winger, Russ                 Unattached              16.74m   54-11.25 
      15.66m  FOUL  15.91m  16.74m  16.16m  FOUL
  3 Wauters, Matthew             Unattached              16.20m   53-01.75 
      15.71m  16.09m  16.20m  FOUL  16.00m  FOUL
  4 Neel, Cameron                Central Wash.           15.45m   50-08.25 
      15.02m  14.81m  15.04m  15.45m  FOUL  FOUL
  5 Ulrick, Drew                 Washington State        14.99m   49-02.25 
      14.99m  FOUL  14.80m  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Walker, Blake                Central Wash.           14.64m   48-00.50 
      12.77m  14.37m  14.33m  14.64m  14.40m  FOUL
  7 Powell, Darion               Washington State        14.43m   47-04.25 
      13.77m  14.43m  14.29m  FOUL  14.39m  14.11m
  8 Argo, Gunner                 Central Wash.           14.10m   46-03.25 
      13.05m  FOUL  14.10m  13.74m  FOUL  13.74m
  9 Coleman, Ryan                Unattached              13.66m   44-09.75 
      13.59m  13.63m  13.66m           
 10 Shanklin, Jacob              Spokane CC              13.54m   44-05.25 
      12.58m  13.54m  13.49m         
 11 Richard, Austin              Whitworth               13.43m   44-00.75 
      12.85m  13.43m  FOUL         
 12 Patterson, Jason             Central Wash.           13.09m   42-11.50 
      13.09m  FOUL  FOUL         
 13 Dawson, Seth                 Unattached              12.99m   42-07.50 
      12.97m  12.99m  12.79m         
 14 Valdez, Matt                 Unattached              12.06m   39-07.00 
      12.06m  11.64m  11.16m         
 15 Richardson, Jereme           Unattached              12.02m   39-05.25 
      12.02m  FOUL  FOUL         
 16 Uberti, David                Central Wash.           11.52m   37-09.50 
      10.30m  11.52m  10.81m         
 17 Nave, John                   Spokane CC              11.30m   37-01.00 
      9.97m  11.22m  11.30m         
 18 Herron, Jack                 Spokane CC              11.04m   36-02.75 
      10.51m  10.19m  11.04m         
 19 DeYoung, Cory                Spokane CC              10.77m   35-04.00 
      FOUL  FOUL  10.77m           
 20 McCord, Matthew              Whitworth               10.40m   34-01.50 
      FOUL  10.40m  8.98m         
 -- Dolny, Greg                  Spokane CC                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
 -- Dixon, Jason                 Spokane CC                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL         
 
Men Open Weight Throw
==========================================================================
   NCAA Auto: $ 21.20m                                                         
  NCAA Prov.: # 19.00m                                                         
 Meet Record: * 18.76m  2003        Simon Stewart, Idaho                       
    Name                    Year Team                    Finals           
==========================================================================
  1 Wauters, Matthew             Unattached              18.32m   60-01.25 
      17.48m  17.50m  18.32m  17.47m  17.57m  FOUL
  2 Winger, Russ                 Unattached              15.92m   52-02.75 
      15.54m  15.29m  FOUL  15.47m  15.54m  15.92m
  3 Mattox, Marcus               Unattached              15.45m   50-08.25 
      14.42m  14.86m  FOUL  15.45m  15.12m  15.37m
  4 Shanklin, Jacob              Spokane CC              14.89m   48-10.25 
      13.87m  FOUL  13.82m  14.89m  FOUL  FOUL
  5 Hendricks, Wes               Idaho                   14.88m   48-10.00 
      14.59m  14.75m  14.69m  14.88m  14.85m  FOUL
  6 Dewindt, Derrick             Whitworth               14.69m   48-02.50 
      14.08m  14.48m  14.69m  14.55m  14.49m  FOUL
  7 Tyler, Keith                 Washington State        14.20m   46-07.25 
      FOUL  13.37m  12.65m  14.20m  13.76m  FOUL
  8 Hughes, Jonathan             Central Wash.           13.54m   44-05.25 
      FOUL  12.85m  12.65m  13.54m  12.93m  FOUL
  9 Uberti, David                Central Wash.           12.73m   41-09.25 
      11.86m  11.68m  12.73m           
 10 Dolny, Greg                  Spokane CC              12.56m   41-02.50 
      FOUL  12.56m  FOUL           
 11 Patterson, Jason             Central Wash.           11.01m   36-01.50 
      11.01m  FOUL  FOUL           
 -- Walker, Blake                Central Wash.             FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
Masters Division:  
  1 Mathews, George              Iron Wood Throwers      19.49m#  63-11.50 
      FOUL  18.39m  FOUL  19.04m  19.49m  18.60m
Mixed Open 4x400 Meter Relay
===================================================================
 Meet Record: * 3:34.27  2003        Unattached                                
    Team                                                 Finals  H#
===================================================================
  1 WSU RAZORFOOT RENEGADES  'A'                        3:43.43   2 
  2 WSU AFTERBURNERS  'A'                               3:44.04   2 
  3 WSU MEET WINNERS  'A'                               3:48.12   2 
  4 WSU DASH  'A'                                       3:48.18   2 
  5 WSU CRIMSON FIRE  'A'                               3:50.86   2 
  6 TOO FAST  'A'                                       3:54.29   1 
  7 FANTASTIC 4  'A'                                    3:54.51   1 
  8 MELTING POT  'A'                                    3:54.82   1 
  9 TOO SLOW  'A'                                       3:55.88   1 
 10 TOO GOOD  'A'                                       4:01.23   2 
 11 THE BEARS  'A'                                      4:17.51   1 
 12 THE UNICORNS  'A'                                   4:30.55   1 
